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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik
pemerintah daerah yang diproksikan melalui (1) ukuran pemerintah daerah, (2) jenis
pemerintah daerah, (3) tingkat ketergantungan, dan (4) umur pemerintah daerah
terhadap kualitas laporan keuangan ditinjau dari sudut pandang komparabilitas.
Penelitian ini juga menggunakan variabel prediktor berupa opini audit atas
laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun sebelumnya serta jumlah temuan
audit untuk menyimpulkan tingkat komparabilitas laporan keuangan pmerintah
daerah. Uji petik penelitian adalah laporan keuangan dari 102 pemerintah daerah
tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari 510 laporan keuangan dengan periode uji
petik lima tahun yaitu antara 2010 sampai dengan 2014. Penelitian melakukan
assessment dalam rangka menentukan tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh
positif terhadap tingkat comparability kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,
sementara tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap tingkat comparability
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Kata Kunci: komparabilitas, karakteristik, temuan, opini.
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ABSTRACT
LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS
Utilizing Predictor of Local Government Characteristics, Previous External Audit




This study aimed to obtain empirical evidence that explain correlation and
report in comparability perspective. This study using predictors: (1) governments
size, (2) type of local government, (3) intergovernmental dependency, (4) age, (5)
previous external audit opinion, and (6) sum of audit findings.
This study utilize assesment procedures to conclude the level of comparability
The sample of this study is 102 local
in random sampling at the year
of 2010 2014 which (Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)..
This study conclude that the age of local government is positively effect on the
happen on that of intergovernmental dependency.
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